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　　[摘　要 ] 个人所得税既是筹集税收收入的工具 ,又是调节个人收入分配的重要手段。近年来 ,随着
国民经济的快速发展 ,居民个人收入水平的逐年提高 ,个人所得税收入出现了较快的增长势头 ,我国个人
所得税征管在发挥积极作用的同时 ,也存在许多问题。因此 ,必须健全和完善征管措施 ,以充分发挥个人
所得税的功能和作用。
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　　 一、引 　言








































断加强 ,收入连年大幅增长 ,特别是 1994年新税制
实施以来 ,个人所得税收入以年均 34%的增幅稳
步增长。1994年 ,我国仅征收个人所得税 73亿
元 , 2008 年增加到 3722 亿元。与 1994 年相比 ,
2008年个人所得税收入占 GDP的比重由 0. 15%



































































































































目。具体从以下四方面着手 : ( l)由于不同的纳税
人取得的应税所得 ,所花费的成本和费用不相同 ,
为此费用扣除也应有所区别。 ( 2)应按照地区间
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